























































































































diri seperti Duit Mania,
kahwina,StrategiWang!,
Sukses Mania, Affiliate
A+dan Farm Ville Game
Cheat.
AN TARAhasil kerja jootawanGroup,
23.Yeoh Seok Hong



































35.LeongHoy Kum - RM
0.618billion, 54 tahun,
MahSingGroup
















billion, 72 tahun, IOI
. Group









8. Lee Kim Hua - RM7,43



















15.LeeOi Hian - RM1.859
billion, 91 tahun, Batu
Kawan
16.LeeHauHian - RM1.855
billion, 58 tahun, Batu
Kawan
17.YeohTiongLay- RM1.811
billion, 81 tahun, YTL
Group
18.LauChoKun - RM1.775








21.Dr. Urn Wee Chai -



































































luarga,'lilalah ibu dan ba-
panya turut mengemban-
gkan perniagaanpakaian










niagaan atas talian, ia
adalah laman khas' di-
buka untuk penjual dan
pembeli yang lebih ke
arahprofesional.
"Konsep stor di alam
maya ini tidak memer-
lukan peniaga mempu-






carkan laman Apeje se-
cara rasmi malah tidak













di alam .maya," katan-
ya mengakhiri perbualan
kami.


































































atas talian atau 'onli-
ne',










ANTARA hasil kerjaJootawan Group. Info
GAMSAR OLEH KAM~ UJLlA~1.~N ARIFFIN
JQWQtQn: Ketua Pegawai
Eksekutif, Ammar lahar
Sdn Bhd dan Ketua
Pegawai Eksekutif,
Jootawan Group Sdn Bhd
TQrikhLQhir:Mac 25,1987
ASQ':Johor
PendidikQn:Ijazah
Senibina Landskap,
Universiti Pertanian
Malaysia
Hobi:Membaca, bermain
chess dan gitar
PQ5QngQn: Leedya Syariza
Azman
